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表 1 上海石炭市場における移輸入炭別と割合（単位トン）
年 英国炭 米国炭
濠州炭 安南炭 日本炭 中国炭 合計
輸入贔 ％ 輸入量 ％ 輸入量 ％ 輸入量 ％ 輸入量 ％ 輸入量 ％ 
1865 51325 56.3 11217 12.3 28689 31.4 91231 
1866 60705 43.7 10879 7.8 51861 37.3 9373 6.7 6190 4.5 139008 
1870 17210 21.5 5705 7.1 27730 34.7 23009 28.8 5759 7.2 80013 
1874 6590 5.6 2188 1.9 39006 33.2 59561 50.7 10156 8.6 117501 
1875 10552 7.3 3450 2.4 34981 24.3 79127 55 15683 10.9 143793 
1880 輸入量7406(4.0%) 16651 9.1 148013 80.7 10944 6 183314 
1885 6631 2.6 717 0.1 29532 11.5 126304 49 2132 0.1 257833 
1890 2793 1.2 256 0.1 11680 4.7 222255 90 10474 4 247458 
1895 4170 1.8 500 0.1 26634 5.9 340511 82 39324 10 413532 
1900 輸入量 89610(15%) 450790 76 53781 ， 594181 
1905 49359 5 ゜゜14867 0.9 5036 0.1 752070 82 94167 10 915499 1910 22815 1.9 ゜゜2650 0.1 21773 2 784281 70 294670 26 1126189 1915 ゜゜゜゜゜゜65440 5 706143 57 475257 38 1246840 1920 輸入量256691(15 %) 554326 33 885258 52 1696275 
1924 輸入量507541(25%) 588369 28 977592 47 2073502 
出典： 1865、1866、1870、1874、1875、1880年は、杉山伸也「幕末明治初期の石炭輸出と上海石炭市場」205
頁。 1885、1890、1895、1900年は、 H本領事報告各号。 1905、1910、1915年、『第九期調究報告書
• 上海事情」 5頁。 1920、1924年は、イギリス売件洋行の報告、『劉鴻生企業史料』上冊、上海人民
出版社、 1981年、 8頁より作成。
注 1: 1885年には 92517トンの雑種炭が移輸入され、産地は不明である。
注2: 1920、1924年の中国炭は開澳炭である。 1920年の輸入量256691トン(15%)と1924年の輸人量507541
トン (25%) は英国炭、米国炭、濠朴I炭、安南炭のほか、開澳炭を除く中国炭も含む。
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表2 1897-1917年上海石炭の移輸人量および割合（千トン）??????????????????、????????っ??
??????? ? ?????? 。
二、近代上海における石炭の種別消費形態
年 輸入総量 外国へ再輸出 国内へ再移出 純輸入量
1897 514 49 9% 181 35% 284 56% 
1898 668 64 10% 226 33% 378 57% 
1999 723 64 9% 252 35% 407 56% 
1900 594 58 10% 292 49% 244 41 % 
1901 840 65 8% 340 40% 435 52% 
1903 957 57 6% 39 42% 502 52% 
1904 930 89 9% 387 42% 454 49% 
1905 960 102 9% 393 41 % 465 50% 
1906 1109 114 10% 398 36% 597 54% 
1907 1025 121 12% 406 40% 498 48% 
1908 1207 86 7% 496 41 % 625 52% 
1915 1277 49 4% 266 21 % 962 75% 
1916 1726 36 2% 319 18% 1371 80% 
1917 1820 36 2% 318 17% 1466 81 % 
出典： 1897-1901年は『通商彙纂』改第 57号、 39頁。 1903-05
年は『通商彙纂」 1906 年、第 63 号、 1~2 頁、 1906-08 年
は『通商彙纂』 1909年、第 8号、 20頁。 1915-17年は、
『支那省別全誌』第 15巻、 904頁。
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石炭炭質の分析表
表 4
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多く使用され、汽船工場ガス会社及
(48) 
び家事用として使されいた。
炭種 発揮分 固定炭素 灰分 硫黄 発熱量
ホンゲー炭 6.91 88.86 3.13 0.56 8055 
高島二子炭 35.83 60.46 2.66 0.8 8200 
＝ 池 炭 46.75 43.16 8.98 2.58 7810 
唐津相知炭 42.5 45.25 10 1.19 7000 
筑豊芳雄炭 37.05 52.94 6.76 0.4 7320 
鶏 籠 炭 41.41 46.78 9.55 1.39 7010 
開 澳 炭 26.15 51.05 22.4 3.01 7689 
撫順本渓湖炭 21.7 77.61 5.58 0.45 7360 
山東博山炭 17.09 77.78 4.66 1.94 8320 
出典：伊木貞雄『石炭及其試験法」、丸善出版会社、1950年、603頁。
??? 。
上海石炭市場における炭種別の価格（両）
、
? ? ?
。
????????????????、????????
と主要用途
炭種 1866 1870 1875 1887 1890 1894 1902 1905 1910 主要用途
カーデイフ炭 10.5 8.52 8.71 7.75 12 15 13 12 17.5 軍艦、船舶
米 国 炭 14.5 9.65 10.19 8.75 ， 13 工場
濠 朴I 炭 9.25 6.89 6.96 5.85 7 8.5 10.5 12 14 船舶、工場
安 南 炭 ， 家事
高島炭 7 4.77 4.31 4.1 5.75 6 6—7 ki.3—7.75 約定 軍艦、船舶、工場
日 三池炭 3.75 5.5 5.25 工場、船舶
本
底坑早典灰山 工場、家事
炭
3.25 4 6—7 
唐津炭 3.25 4.25 工場
台湾炭 6 4.97 4.21 2.65 5 3.5 船舶、工場
中
開澳炭 5-11 7.5-9.5 6—9 軍艦、船舶、工場、ガス
同
山東炭 軍艦、船舶、工場、家事炭
6ー11
撫順炭 6.5-5.5 工場、船舶、ガス
出典： 1866—75 年の炭価は、在上海イギリス領事貿易報告各年より、 1887-1910 年、
作成。
主要用途は『支那省別全誌』第 15巻、江蘇省、東亜同文会、 1920年、 906頁より作成。
日本領事報告各年より
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表 5
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上海における主要汽船会社の設立一覧表
??????ッ??
(Rusel)商会
汽船会社 国別 創立年 資本額
旗昌輪船公司 米国 1862 100万両
中日輪船公司 英国 1862 30万跨
上海天津輪運公司 1863 
中国商業輪船公司 英国 1865 
公正輪船公司 英国 1867 17万両
北清輪船公司 英国 1868 19万両
太古輪船公司 英国 1872 36万銹
華海輪船公司 英国 1873 33万両
揚子輪船公司 英国 1879 30万両
恰和輪船公司 英国 1881 45万銹
出典：『中国近代航運史資料』第一輯上冊、 727頁
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表 6 上海主要汽船会社における一年間の石炭消費量（千トン）
炭種 汽船会社
H本炭 太古汽船会社60、恰和汽船会社40、招商局汽船会社50、
266 瑞記汽船会社24、大阪商船会杜 24、華昌汽船会社 12、美
最時汽船会社 12、麦辺汽船会社6、大東汽船会社5、P&O
汽船会社 l、曳船及ヒ小蒸気船会社5、其ノ他ノ汽船会社 10
開平炭 招商局汽船会社 10
英国炭 軍艦 10
出典：『通蒋彙纂』改57号、 41頁。明治 36年 (1903)の調査である。
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表7 上海石炭の消費先と消費量（千トン）
消費先 1899 1908 1915 1922 1929 
紡績 82 170 250 280 
告衣lj 示-( 38 120 200 180 
工 鉄道 15 40 170 
電気 18 100 350 550 
ガス 35 35 40 
水道 7 17 40 
場 製紙 20 25 40 
雑工業 96 73 360 
計(A) 120 311 580 800 1660 
舟合舟8(B) 260 436 400 300 750 
家事 35 150 300 
雑用 120 35 170 300 40 
合計 (C) 420 817 1300 1400 2750 
NC 29 38 45 57 60 
B/C 62 53 31 21 27 
出典： 1899年は『通商彙纂』第 137号、 35
頁、 1908、1922、1929年は塚瀬進氏
の前引文66頁、 1915年は『第九期調
査報告書• 上海事情』 43頁より作成。
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表8 1915年上海石炭の消費先と消費量（千トン）
工場 紡績 170 三新 20—20.5、恰和 20、上海紡績（三井） 20、内外綿 15、公益 10、日信 10、裕源
580 10、鴻源 8、裕通 8、老公茂6、瑞記6、曇龍5-6、同昌 3、その他約 10
製糸 120 瑞綸4.8、久成4.8、信昌 4、永泰4、勤昌 3.6、錦成 3.6、緊綸3.6、通緯2.7、仁和
2.4、純元3、義財 1.8、（釜数300-600)
公和永、倫幸、永康、協和、震詳、玩昌、振昌、協隆、裕康、恒、大綸、利昌、統
益、慶華、乾、徳成、振、協済、福和、南新倫、協茂、新綸、三元、大成、協安、栄
瑞綸、宝記、協盛昌、余成、又新、通綸、公泰、通大、鼎元、麿記、豫昌、振成、華
純泰、経綸、大経、遠玩、恰泰、乾泰、経成、正和、信大、安裕、呉子記（釜数 100
-300、石炭用量不明）
鉄道 40 湛寧 30、湛杭 10
電燈 135 電燈：上海電力公司 70、法商電車電燈公司 60、内地電燈公司 40、間北水電公司 20、
瓦斯 瓦斯：上海瓦斯公司（煤炭公司） 35 
その他 115 造船：上海船渠 10、江南造船所 10、その他6
製紙：華章公司 13、龍章公司 12、
水道：上海水道公司 10、間業水道局 4、内地水道公司 3、
その他：大英煙草公司 5、阜豊麺粉7、増裕5、申大3、華興3、立大3
船 舶 400 軍艦：不明
汽船：太古洋行50、恰和洋行50、P&040、招商局 50、日清汽船会社50、寧紹輪船
公司 20、戴生昌 8、鴻安輪船公司 7、祥泰木行（汽船） 6、その他 18
家 事 150 厨房、湯水屋、浴場、料理店、茶館など
上海付近 170 工場、家事
ム口 計 1300 
出典：『第九期調在報告書• 上海事情』 43頁より作成。
表9 上海紡績工場紡錘数と製糸工場、釜数
年 紡績工場 製糸工場
全国紡錘数 上海紡錘数 工場数 釜数
1895 174564 144124 12 
1897 400892 309972 25 7500 
1913 838192 491032 49 13392 
1918 1154498 713658 68 18800 
1924 2986530 1581290 72 17554 
1925 3429922 1914294 75 18298 
1927 3658962 1985678 93 22168 
1928 3795576 2071560 
1930 4016036 2240634 
出典：全漢昇「上海在近代中国工業化中的地位」
『歴史語言研究所集刊』29下、 1958年、 463
頁。
注慶虞『中国近代経済史 1895-1927』人民
出版社、 1635頁。
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先の表
7を示した一九〇八年には石炭の消費塁は一•八万トンに過ぎ
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表 10 上海電力公司の発電鼠と石炭消費贔状況
年 需要先の 発電量
石炭消費量 年 発電量 石炭
消費量 年 発電塁 石炭
消費塁
増加数 KW トン KW トン KW トン
1900 54 523,992 4,800 1910 6,384,150 17,304 1920 179,679,458 260,136 
1901 53 568,669 4,850 1911 8,300,437 20,456 1921 226,418,958 255,354 
1902 139 754,342 4,570 1912 12,130,537 27,267 1922 275,069,325 275,633 
1903 270 996,021 6,073 1913 21,888,230 46,181 1923 327,876,613 322,673 
1904 402 1,214,562 8,679 1914 37,092,044 55,616 1924 361,361,250 314,687 
1905 249 1,776,323 10,629 1915 62,291,443 75,189 1925 356,058,848 274,239 
1906 414 2,307,675 12,681 1916 77,560,684 99,038 1926 484,960,455 364,409 
1907 529 2,743,388 13,489 1917 96,921,287 117,678 1927 470,195,058 378,580 
1908 4,632,775 14,099 1918 106,045,021 124,402 1928 527,779,842 411,888 
1909 5,988,836 16,137 1919 128,844,547 154,671 
出典： 1900-07年： i王慶虞『中国近代工業史資料 1895-1914』第二輯上冊、 257頁。
1908ー28年：金丸裕一「中国民族工業の黄金時期と電力産業」『アジア研究』 39巻4号、 1993年、 39頁。
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